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Perusahaan dalam melakukan investasi ada berbagai macam pertimbangan dan informasi 
yang diperlukan, salah satunya adalah laporan keuangan. Dari laporan keuangan dapat 
memberikan gambaran kondisi perusahaan yaitu melihat kinerja perusahaan di laporan laba rugi. 
Laporan keuangan dibuat untuk memberikan informasi mengenai keadaan perusahaan saat ini. 
Selain itu laporan keuangan digunakan untuk memprediksi perusahaan di masa depan. Sehingga 
pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil keputusan strategis untuk menghadapi 
keadaan perusahaan di masa depan. Untuk berbagai maksud pemegang saham atau investor 
menggunakan laporan keuangan untuk mengetaui apakah mereka mendapatkan hasil yang 
memuaskan dari investasi yang mereka lakukan, mengetahui kondisi kesehatan keuangan 
perusahaan dan mengetahui apakah manajemen mengelola perusahaan dengan baik. 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pengujian hipotesis. 
Variabel dependen yang digunakan adalah persistensi laba sedangkan variabel independen adalah 
volatilitas arus kas dan tingkat hutang Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa 
laporan keuangan tahun 20012-2019. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi. Objek 
penelitian yang digunakan adalah perusahaan infrast, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. Analisis data menggunakan analisis regresi linear 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volatilitas arus kas tidak berpengaruh terhadap 
persistensi laba. Tingkat berpengaruh terhadap persistensi laba  








Companies in investing there are various kinds of considerations and information needed, 
one of which is financial statements. From the financial statements can provide an overview of the 
company's condition that is seeing the company's performance in the income statement. Financial 
statements are made to provide information about the current state of the company. In addition, 
financial statements are used to predict the company in the future. So that the parties concerned 
can take strategic decisions to deal with the future state of the company. For various purposes 
shareholders or investors use financial statements to find out whether they get satisfactory results 
from their investments, know the financial condition of the company and know whether 
management is managing the company well. 
This research uses quantitative research design with hypothesis testing. The dependent 
variable used is earnings persistence while the independent variable is cash flow volatility and debt 
levels. The type of data used is quantitative data in the form of financial statements for 20012-
2019. Data collection method is documentation. The object of research used is infrastructure, 
utilities, and transportation companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2018. Data 
analysis uses multiple linear regression analysis. The results showed that cash flow volatility had 
no effect on earnings persistence. The degree of influence on earnings persistence 
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